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La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar la Consecuencia del 
Control Interno en el Área de Logística en la Situación Económica  y Financiera de la 
Empresa constructora Noreluxx Proyectos & servicios S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, 
año 2017, el diseño de investigación que se aplicó a la empresa fue no experimental 
correlacional-de corte transversal. La población fue la misma empresa constructora 
Noreluxx Proyectos & servicios S.A.C. año 2017. La investigación se desarrolló con 
técnicas e instrumentos que fueron validados por docentes especialistas en la materia 
como la entrevista y análisis documental los cuales fueron aplicados a la empresa para 
así conocer el estado en el que se encontraba el control interno en el área de logística, 
donde se logró evaluar las actividades del área Las deficiencias las cuales originaban 
una disminución en la rentabilidad en al año 2016, de tal manera al aplicar control 
interno en el área se logró una consecuencia positiva mejorando la situación económica 
y financiera de la empresa incrementándola. Llegando así a la conclusión que el control 
interno en el área de logística tiene consecuencias positivas en la situación económica y 
financiera de la empresa. 
 













The present investigation had like general objective To demonstrate the consequence of 
the Internal Control in the Area of Logistic in the Economic and Financial Situation of 
the Construction Company Noreluxx Proyectos & servicios S.A.C. in the City of 
Trujillo, 2017, the research design applied to the company was non-experimental 
correlational-cross-sectional. The population was the same construction company 
Noreluxx Proyectos & servicios S.A.C. year 2017. The research was developed with 
techniques and instruments that were validated by specialist teachers in the subject such 
as the interview and documentary analysis which were applied to the company in order 
to know the state in which the internal control was in the area of logistics, where it was 
possible to evaluate the activities of the area.The deficiencies which caused a decrease 
in profitability in 2016, in such a way when applying internal control in the area, a 
positive impact was obtained improving the economic and financial situation of the 
company.Thus reaching the conclusion that internal control in the logistics area has a 
positive impact on the economic and financial situation of the company. 
 












I.  INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad, debido a los cambios que se están produciendo producto de la 
globalización de las relaciones económicas  y el crecimiento de las competencias, todas 
las empresas deben reinventarse   para entrar en ese proceso de tener el mismo 
desarrollo y crecimiento y decidir cuál es la manera correcta de almacenar, inventariar, 
trasladar sus productos o servicios de la manera adecuada con los requerimientos que 
esta exige. 
En nuestro país, presenciamos como las empresas del sector construcción  presentan 
altos grados de competitividad  entre ellas, queriendo siempre mantenerse en el 
mercado, sin embargo actualmente las organizaciones están descubriendo la importancia 
que tiene la logística, como una estrategia competitiva, como reducir costos y, lo más 
importante, para conseguir la satisfacción de los clientes, cumpliendo con todas sus 
necesidades, todo ello a costos razonables. 
A pesar de la importancia que ha conseguido tener la logística para muchas empresas, 
viene desarrollándose de manera lenta, de modo que muchas de las empresas entienden 
el concepto de manera incorrecta dándole poca importancia a una de las áreas más 
importantes  del sector construcción como es el área de logística  desconocen cuál es la 
verdadera función de la logística . 
Logística, lo cual nos va a permitir gerenciar estratégicamente la adquisición, el 
almacenamiento, movimiento de productos y el control de inventarios que se verá 
plasmado en términos de costos y efectividad. 
Del mismo modo logística es un área que necesita estar en constante control por las 
actividades, y funciones que realiza. 
Es por ello primordial un control interno en la empresa para que diseñe planes, políticas 
y procedimientos para el logro de sus objetivos y para proporcionar un alto grado de 





Según el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento (2018) en el Perú el sector 
construcción tuvo un crecimiento de 7.92% en el primer trimestre del año 2018, esto se 
debe al aumento registrado en el consumo interno de cemento en 4.32% asimismo       
creció el avance físico de obras en 29.83%. 
Empresa constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. ubicada en el ciudad de 
Trujillo dedicada a la construcción, en la visita realizada a la empresa, se identificó las 
siguientes situaciones. 
En las compras, en algunos de los casos no se realizan previas cotizaciones para la 
adquisición de los materiales, así mismo no hay un buen control en almacén  sobre las 
salidas de materiales en ocasiones se trasladaron directamente a la obra no solo 
ocasionando un descontrol sino siendo susceptible de malversación y manipulación de 
materiales,  tampoco existe un buen control en los inventarios en ocasiones no contaban 
con material necesario lo cual irrumpía con la realización de sus actividades. 
Todas estas situaciones antes mencionadas, considerando por ser una empresa dedicada 
a los servicios de construcción pueden presentar altos crecimientos de costos y gastos 
injustificados  de manera que repercute en los resultados de los estados financieros. 
Por ello hace indispensable establecer lineamientos  que proporcionen a la empresa un 
mejor y eficaz control interno  es por ello la realización del presente trabajo sobre el  
control interno en el área de logística y su Consecuencia en la situación económica y 









1.2 Trabajos Previos 
Según Castellano (2013), en su tesis “Diseño de un Sistema de Control Interno para 
Inventarios, aplicado a la Empresa constructora de los Andes Coandes Cia. LTDA. 
Quito- Ecuador” tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno para el 
departamento de Inventarios, aplicado a la empresa constructora de los Andes Coandes 
Cia.Ltda, concluyo con lo siguiente. 
El departamento de inventarios de Coandes Cia.Ltda. Presentaba tales 
situaciones, no cuenta con un sistema de control interno en el área de 
Inventarios. Es decir no contaba con un sistema formal en el manejo de 
dicha área. Por lo que se ha diseñado un Sistema de Control interno en 
donde sus políticas, normas, procedimientos permitirán guiar 
eficazmente. Además de obtener el máximo de los rendimientos de sus 
inventarios. 
“Al diseñar un sistema de control interno para inventarios en la Empresa 
constructora de los Andes Coandes Cia. LTDA ayudara a manejar 
eficiente y eficazmente los inventarios a la empresa con sus políticas 
normas y procedimientos e implementando propuestas de mejora” 
Según Espinoza (2015), en su tesis “Control interno en el área de logística y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio San José SAC de la ciudad de 
Trujillo año 2015.” Tuvo como objetivo establecer el Control Interno en el área de 
Logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio San José SAC de la 
ciudad de Trujillo año 2015, concluyo con lo siguiente: 
La Empresa Consorcio San José SAC en estos momentos presenta más 
debilidades que fortalezas básicamente en el área de Almacén y 
Logística, lo que está mermando sus utilidades como consecuencia de no 
tener un sistema de control interno dentro del área. La rentabilidad de la 
empresa Consorcio tuvo resultados negativos en dos años de estudio, 
debido que no existe un sistema de control interno que le permita tomar 
decisiones a tiempo.  
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 “Al aplicar un  control interno en el área de logística la empresa lograra 
obtener un incremento en su rentabilidad por que permitirá tomar 
decisiones a tiempo sobre las debilidades que esta empresa presenta” 
Quevara y Quirós (2014)  realizo su investigación titulada “aplicación del sistema de 
control interno para mejorar la eficiencia del área de logística en la empresa 
constructora rial construcciones y servicios s.a.c. 2014” tuvo como objetivo demostrar 
que la implementación del sistema de control interno permitirá mejorar la eficiencia en 
el área de logística de la empresa constructora rial construcciones y servicios s.a.c del 
2014. concluye que : 
                       La empresa constructora presenta una desorganización administrativa por 
falta de un sistema de control que le encamine a desarrollar sus labores 
de manera correcta, la falta de un manual, falta de planificación de las 
compras, desconocimiento del stock, organización empírica de los 
inventarios , como consecuencia daños en la situación económica 
financiera de la empresa. 
                        La implementación de un sistema de control interno al área de logística 
ayudara incrementar la rentabilidad de la empresa mejorando esas 
desorganizaciones al implementar una serie de políticas para controlar 
más eficientemente el flujo de los materiales se evita posibles pérdidas 
por errores y se proporciona seguridad a la empresa en sus actividades en 
sus actividades que realiza. 
 “Al implementar la empresa un sistema de control interno a la empresa 
constructora permitió una mejor eficiencia en las actividades que se 
realiza en el área de logística, proporcionando también seguridad en la 
empresa en cuanto a sus actividades”  
Sena (2017), en su tesis “Efecto del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad 
de la Empresa Constructora Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C.-Trujillo al 2017” 
tuvo como objetivo general, determinar el efecto que tiene el control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa constructora Crear Corporación 




                       La propuesta de mejora planteada, ayudará a mejorar el control interno de 
inventarios, como resultado mayor rentabilidad para la empresa, de 
manera que ayudara en la toma de decisiones. Con un control interno 
eficiente en el área de inventarios de la empresa se obtendrá un efecto 
positivo en la rentabilidad, ya que mejoraría en el año aplicado su 
rentabilidad, con una variación a favor en la rentabilidad bruta de 4.07%, 
rentabilidad neta de 0.53%, rentabilidad dela activo de 0.45%, 
rentabilidad del capital de 13.93% y rentabilidad patrimonial de 1.39%. 
                        “El efecto que tiene el control interno en la empresa constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C. es positivo porque al basarse 
específicamente en inventarios crea propuestas de mejora a las 
actividades que se realiza en esa área de esa manera ayudar a tener un 
buen control de inventario generando así una mayor rentabilidad para la 
empresa” 
Según Irigoin (2015), en su tesis “Control Interno de Almacén y su incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C de la Ciudad de Trujillo-Año 
2015” tuvo como objetivo Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad 
de la empresa Ferretera Maconsa SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2015, concluye 
que: 
Con la aplicación de un control interno la empresa Maconsa SAC 
muestra un aumento en su rentabilidad sobre sus activos de 2%, un 
aumento en su rentabilidad sobre las ventas de 1% un aumento de su 
rentabilidad patrimonial de 2%. Debido a la implementación de un 
control interno de almacén contando también con el manual de 
organización y funciones y políticas internas en la empresa. 
“Al aplicar un control interno en una empresa  en el área de almacén  
ayudo a identificar deficiencias e implementar mejoras como la 





Según Cruzado (2015), en su tesis “Implementación de un Sistema de Control Interno 
en el proceso Logistico y su Impacto en la Rentabilidad de la constructora Rio Bado 
S.A.C. en el año 2014”.” Tuvo como objetivo Determinar el impacto de la 
implementación de un sistema de control interno en el proceso logístico en la 
rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C. concluye que: 
En el año 201 la empresa se vio perjudicada por pérdidas originadas en el 
área de logística por el monto de S/. 119,025.00, sin embargo  con la  
implementación del sistema de control interno en el área el costo 
beneficio es de S/. 58,677.00 soles.  
A pesar de los costos que puede generar la implementación del S.C.I. la 
pérdida irá reduciendo más para periodos posteriores porque la gestión en 
el Área de Logística será más eficaz  se prevendrán robos, el 
almacenamiento de materiales se desarrollaran de la forma correcta  para 
evitar desperdicios, contando con personal competente que realice la 
orden a los mejores proveedores y la Gerencia General establecerá un 
mayor control y supervisión sobre el personal de logística. 
“El impacto que genera la aplicación del sistema de control interno en 
una empresa es positivo más aún si se aplica en el proceso logístico lo 
cual ayudara a diseñar planes para una mayor eficiencia por lo tanto la 
empresa constructora Rio Bado S.A.C obtendrá resultados positivos 
generando un mayor rentabilidad”  
Flores (2015), en su tesis “La Logística de Inventarios y su efecto en la Situación 
Económica y Financiera de la empresa Rapidcar S.A.C en la ciudad de Trujillo Año 
2015” tuvo como objetivo determinar el efecto de logística de inventarios en la 
situación económica y financiera de la empresa Rapidcar S.A.C en la ciudad de Trujillo 
año 2015, concluye que: 
La empresa no cuenta con estrategias de venta ni políticas de inventarios 
lo cual genera un 29%  de mercadería que no rota que equivale a 20,980 
productos valorizados en 19,480.00 también se identificó que no se tiene 
variedad de proveedores, y sus compras tienen de 20 a 30 días de crédito, 
lo cual no cumple con sus obligaciones con sus proveedores a tiempo ya 
que el tiempo en que se le paga es a 98  ver ratios de gestión  tabla 3.12. 
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Se ha propuesto implementar normas de almacenamiento de los 
productos y políticas de inventarios así como también un adecuado 
proceso de compra para la empresa Rapidcar S.A.C  de Trujillo, con la 
finalidad de llevar un mejor control de sus inventarios y que disminuya 
su porcentaje de mercadería no contable. 
“La logística de inventarios es muy importante para una empresa, porque 
la logística realiza diversas tareas que se desarrollan con frecuencia por 
las operaciones que realiza, si se implementa  normas y políticas 
correctas en el área el efecto repercutirá positivamente en los estados 
financieros ayudando así a la empresa Rapidcar S.A.C” 
Herrera (2017) realizo su investigación titulada “Control Interno y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa de Servicios Automotrices B y M S.A.C AÑO 2017.” Tuvo 
como objetivo general analizar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa de Servicios Automotrices B Y M SAC, concluye que: 
         La empresa de Servicios Automotrices B Y M S.A.C el año 2016 
presentaba deficiencias en las áreas tales como el incumplimiento de 
políticas, falta de capacitación en los empleados, suministros en stock y 
así mismo se puso observar que la organización no cuenta con un manual 
de organización y funciones. El control interno incide favorablemente en 
la rentabilidad de la empresa de servicios automotrices B Y M SAC, así 
lo demuestra en los resultados obtenidos en la rentabilidad (tabla 06) en 
lo cual se puede apreciar un incremento de utilidades en el año 2017 a 
diferencia del año 2016, en cual indica un ROA de 0.23 (2017) y 0.09 
(2016). 
        “El control interno en una empresa es primordial porque de esa manera se 
evalúa como se encuentra la empresa para luego proponer alternativas de 
mejora diseñando así procedimientos a seguir para obtener buenos 





Según De la cruz (2017), en su tesis “Propuesta De Implementación De Control Interno 
Para Mejorar La Unidad De Logística De La Municipalidad Distrital De Condebamba 
Año -2017” tuvo como objetivo implementar el control interno en la Unidad Logística 
de la municipalidad de Condebamba, concluye que: 
En los proceso de adquisiciones, almacén y distribución de la unidad 
logística de la municipalidad de Condebamba son deficientes. La 
Municipalidad debe implementar un sistema de control interno, un plan 
de mejora, estableciendo políticas internas y un modelo de gestión 
garantizando la administración de los materiales y productos que 
adquiere y reparte internamente. Así mismo, un control en cuanto a los 
proveedores asegurando la fiabilidad de los productos adquiridos. 
 “La propuesta de implementación de control interno en la unidad de 
logística ayudo mucho a la Municipalidad Distrital De Condebamba a 
mejorar, implementando un plan de mejora estableciendo políticas 
internas y un modelo de gestión garantizando así  una eficiente gestión en 













1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Control interno 
Según Estupiñán (2006) refiere que el control interno es un proceso que abarca planes 
políticas y procedimientos para asegurar los activos y las operaciones que realiza la 
empresa se desarrollen efectiva y eficaz según los parámetros establecidos. 
1.3.2 Que puede hacer el control interno 
                        El control interno ayuda a prevenir riesgos a la entidad así como también 
a lograr sus metas y objetivos. También ayuda a proteger la información 
financiera y que la empresa cumpla con los parámetros establecidos, 
evitando así otras consecuencias de riesgo (Mantilla, 2005). 
1.3.3 Objetivos del control interno 
Claros & León (2012) señala tres objetivos del control interno. 
 
- Eficiencia y eficacia de las operaciones: se refiere a que las operacioens  
que realice la empresa sean relizadas de acuerdos  a los parametros como 
fueron establecidosa.  
- Confiabilidad de la información financiera: aquí se encuentra las 
políticas, procedimientos y planes que fueron establecidos por la entidad 
para que la  informacion sea confiable y válida. 
- Cumplimiento con leyes y regulaciones: hace referencia a los diseños de 
procedimiento y políticas que fueron establecidos para que al actuar la 
empresa cumpla con cada uno. 
1.3.4 Modelo Coso: 
Fonseca (2013) “COSO está conformado por cinco componentes, los cuatro primeros 
básicamente mencionan al diseño y al manejo del control interno y quinto componente 








1.3.5 Componentes del control interno 
 Blanco (2012) menciona que el control interno está compuesto por cinco componentes. 
Ambiente de control 
El ambiente de control establece el ambiente de la entidad, incluyendo a las personas 
donde se ve reflejado la disciplina, los valores el actuar del personal sea efectivo  
(Blanco, 2012). 
Proceso de valoración de riesgos de la entidad 
Este proceso se refiere a la identificación, evaluación de riesgos y así hacer frente a los 
riesgos que pueda sufrir la empresa (Blanco, 2012). 
Sistemas de información y comunicación 
Blanco (2012) afirma que: 
                        La información es fundamental para lograr la presentar  informes 
financieros, consiste en procedimientos e informar las transacciones de la 
empresa así como  responder por los activos, los pasivos, y patrimonio 
neto relacionado. 
                        La comunicación significa facilitar una comprensión de los papeles y 
responsabilidades individuales que están relacionados con el control 
interno, sobre la presentación de informes financieros. 
(Blanco, 2012, pp. 202 – 203) 
Procedimientos de control 
Blanco (2012) señala que: 
              Los procedimientos de control  abarcan los planes, políticas  y procedimientos que 
ayudan a llevar a cabo las operaciones de manera eficiente y eficaz  y asegurar que la 
información sea confiable evitar los riesgos y lograr los objetivos de la empresa. 
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Supervisión y Monitoreo 
              La supervisión y monitoreo es la supervisión y evaluación del control 
interno para ver si se está cumpliendo con cada uno de los componentes y 
tomar las acciones correctivas necesarias (Blanco, 2012). 
1.3.5 Logística 
Como lo menciona  Douglas (2015) 
               Es la parte  del proceso de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y 
controla eficiente y efectivamente  el flujo y almacenamiento  de bienes, servicios e 
información desde el punto de origen hasta el punto de consumo, para satisfacer las 
necesidades del cliente (p. 5). 
Control logístico 
Control logístico es controlar, operar  y planificar  los procesos del área con el propósito 
de satisfacer la demanda referente a costos, cantidad, y calidad para la organización  
(Carro y Gonzales). 
La Logística en las Empresas de Servicios 
Según Gutiérrez (2016) afirma que: 
La logística implica partir de los análisis  de cada paso que realiza  que comprende el 
proceso de abastecimiento  desde el aprovisionamiento, incluyendo el abastecimiento y 
otros componentes que están involucrados, como las operaciones y acciones del 
suministro. 
1.3.6 Actividades Logísticas 
Carro y Gonzales (s.f) menciona que las actividades logísticas se centran en tres áreas 
en una empresa: 
 Abastecimiento: se refiere  a todo el proceso desde el aprovisionamiento 
de materiales hasta su llegada a la empresa. 
 Producción: son las gestiones de las operaciones de fabricación. 
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 Distribución: se refiere a la gestión  de los materiales  que van a distribuir  
a los distintos puntos de destino. 
Carro y Gonzales (s.f) señala las cuatro actividades del canal logístico: 
Pedidos, es la labor que origina el movimiento de los productos y el 
cumplimiento de los servicios solicitados 
Inventarios, tiene por finalidad proveer la disponibilidad requerida de 
productos que solicita la demanda 
Transporte, surge esencial en cualquier empresa para poder trasladar los 
productos o materiales propios, así como los productos finales de 
distribución. 
Servicio al cliente, establece el nivel y calidad de respuesta que tienen 
que tener todas las actividades de la cadena de logística. (p.11). 
1.3.7 Análisis de la situación de la empresa 
Tanaka (2005) para conocer si la situación de una empresa  respecto de un año a otro 
mejoro o no o simplemente evaluar, debemos hacerlo teniendo en cuenta dos  aspectos 
tanto las situación  económica y la situación financiera. 
1.3.8 Situación financiera 
“Está compuesta por la liquidez y el endeudamiento si una empresa está en una buena 
situación financiera no tendrá problemas de pago de sus obligaciones y tendrá altas 
posibilidades de conseguir financiamiento en momento que lo desee”  
(Tanaka, 2005, pp.187). 
Análisis de la liquidez 
Análisis de liquidez se refiere a la capacitad que tiene una organización de hacer frente 
de manera ordenada sus obligaciones (Tanaka 2005). 
Análisis del endeudamiento y solvencia 
Es cuando una empresa tiene la capacidad de obtener financiamiento se 
dice que una empresa está en una buena situación de endeudamiento es 
cuando desee  solicitar un préstamo tiene facilidad para conseguirlo. Y 
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cuando decimos que la empresa es solvente se refiere a que si solicita un 
préstamo se lo otorgan fácilmente (Tanaka, 2005). 
1.3.9 Situación económica 
“Está conformada por la utilidad y la rentabilidad si una empresa está en buena 
situación económica cuando realizo buenas inversiones y obtuvo utilidades” (Tanaka, 
2005,p.188). 
Análisis de la utilidad 
Como menciona Tanaka (2005) se refiere  que cuando una empresa ha logrado utilidad 
es el saldo del total ingresos menos el total egresos es la diferencia que queda o saldo 
por distribuir. 
Análisis de  la rentabilidad 
Decimos que una empresa logro rentabilidad cuando realizo inversiones buenas, por 
ejemplo las inversiones que realizo la empresa les genero utilidad, y para poder 
determinar debemos de comparar la utilidad con el monto invertido (Tanaka, 2005). 
Análisis de estados financieros 
Como menciona Tanaka (2005) para analizar los estados financieros de una empresa se 
tiene que aplicar técnicas a los datos contenidos en la información financiera con el 
objetivo de conseguir cantidades que son relevantes y útiles para tomar decisiones. 
Herramientas para el análisis de estados financieros 
Como lo menciona Tanaka (2005) nos dice que existen cuatro herramientas  para 
analizar los estados financieros que son las (variaciones, tendencias) que forman parte  
del análisis horizontal y los (porcentajes y ratios) conforman el análisis vertical.   
Análisis horizontal 
Es llamado análisis horizontal porque nos permite contrastar partidas de los estados 
financieros de diversos periodos. De esa manera se podrá saber si la gestión ha sido 
buena o mala de un periodo a otro. 
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De esa manera el análisis horizontal  se puede dar mediante del análisis de variaciones y 
el análisis de tendencias (Tanaka, 2005). 
Análisis de variaciones 
Como lo menciona Tanaka (2005) se basa en determinar cuál ha sido el monto o 
variación de una partida de un periodo a otro por ejemplo tenemos cuentas por pagar 
Año 2016: 2,500, Año 2017 3,500, la variación vendría a ser la diferencia que seria 
1,000.  
Análisis de las tendencias 
                       Se basa determinar el porcentaje de la variación correspondiente al 
periodo, es por ello que se tiene que ejecutar los siguientes procesos. 
                       Una vez seleccionado el periodo base  se tiene que determinar que 
porcentaje representa dicha variación  correspondiente al periodo base 
por ello se tiene que utilizar una regla de tres. Tomando como ejemplo 
anterior observamos  los 1,000 de variación en términos porcentuales 
representa el 40% de crecimiento (Tanaka, 2005). 
Análisis vertical 
Según Flores (2009) “es un análisis estático ya que compara dos o más cuentas de los 
Estados Financieros de un determinado periodo” (p.375). 
Córdoba (2012) menciona que el método vertical: 
Consiste en analizar los Estados Financieros tanto el (B.G y EE.RR), 
para después contrastar  las cantidades  del periodo  de manera vertical. 
Tiene como finalidad determinar  cuál es su representación  de cada una 
de las cuentas respecto del total, por ello se divide la cuenta que se quiere 
calcular por el total, y luego multiplicando por 100 para poder conocer el 





Análisis de porcentajes 
Según Tanaka (2005) El análisis de porcentajes consta en determinar que porcentaje 
representa la partida correspondiente a un total. 
Si desea saber el porcentaje que representa una cuenta del activo, el 
100% vendrá a ser Total Activo. 
Si desea determinar el porcentaje que representa una cuenta del pasivo y 
patrimonio, el 100% sería  el Total Pasivo más Patrimonio. 
Si desea saber  el porcentaje que representa una cuenta del estado de 
resultados, el 100% sería las Ventas Netas Totales.  
Si desea conocer el porcentaje que representa las cuentas por cobrar de 
2,500 teniendo el Activo Total de 70,000 la respuesta será 3.57%. 
Análisis de ratios 
Según Tanaka (2005) “Los ratios son índices, razones, divisiones que comparan dos 
partidas de los estados financieros”(p.319). 
También hay autores que resaltan que: 
               Los ratios son mediciones calculados de acuerdo a la información de los 
valores de las diversas de las cuentas que están plasmados en los estados 
financieros. Estas mediciones son fundamentales gracias a su detalla 
cuantitativa nos permite observar la realidad empresarial de un modo 
fácil, a pesar de que los ratios por si solos no brindan soluciones 
fabulosos para la empresa. Sino un apoyo en idear preguntas que implica 
encaminar al análisis amplio de la situación empresarial, conociendo sus 
causas y propiciando de su comportamiento futuro , así mismo que el uso 
adecuado de los ratios permite una adaptación de políticas para hacer 
frente  al horizonte al que se aproxima la sociedad (Caballero, 2009). 
Ratios de utilidad 
Tanaka (2005) este índice mide la utilidad que se ha generado en la entidad de forma 






Margen Bruto =  Utilidad Bruta 
                           Ventas Netas  
 
Ratios de rentabilidad 
Pacheco (2015) define a los ratios como: “Razones que miden el desempeño y 
eficiencia de una empresa en relación a las ventas y la inversión, porque una empresa 
debe de tener la capacidad de producir utilidades suficientes para retribuir a sus 
inversionistas y promover su desarrollo” (p.41). 
 
Rentabilidad Patrimonial (ROE)   = Utilidad Neta  
                                                          Patrimonio  
Rentabilidad sobre las Ventas     = Utilidad Neta 
                                                           Ventas Netas 
Rentabilidad de los Activos (ROA) =   Utilidad Neta  
                                                              Activo Total 
Índice de Liquidez: 
Como menciona Zevallos (2014) establece la capacidad que posee la empresa  para 
hacer frente a sus obligaciones a un corto plazo. 
Liquidez Corriente =   Activo Corriente     
                                    Pasivo Corriente    
Ratio de solvencia 
Según Coello (2015) “Responde a la capacidad que tiene una empresa para hacer frente 
a sus obligaciones con sus recursos en el largo plazo” (párr.25). 
Endeudamiento Patrimonial     =  Pasivo Total 
                                                      Patrimonio 
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1.4  Formulación del problema 
¿De qué manera el Control Interno en el  Área de Logística tiene consecuencias en la 
Situación Económica  y Financiera de la Empresa constructora Noreluxx Proyectos & 
Servicios S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
La presente investigación se justifica de acuerdo a los 5 criterios que señala Hernández, 
Fernández, & Baptista (2010). 
Conveniencia: Con este proyecto de investigación servirá para dar a conocer a las 
múltiples empresas  del sector construcción la gran importancia de contar con un control 
interno dentro de una de las áreas más importantes que es el área de logística y los 
beneficios que traerá consigo. 
Relevancia Social: Esta investigación  beneficiara a los accionistas de la empresa 
constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C por lo mismo que se van a 
identificar las deficiencias dentro del área de logística con el propósito de crear 
propuestas e implementar  que ayuden a  mejorar la rentabilidad de la empresa. Así 
mismo contribuir a las múltiples empresas llevar un adecuado control para obtener 
resultados positivos y satisfactorios. 
Implicaciones prácticas: Con esta investigación de control interno ayudara a  resolver 
esas deficiencias en las actividades que se realiza en el área de logística, para un mejor 
desempeño en el área como efecto traerá   consigo la reducción de costos y aumento en 
la utilidad. 
Valor teórico: Esta investigación está apoyado  en un fondo de conocimientos  en 
materia  de auditoria, por el mismo que se aplicarán  distintos procedimientos como 
técnicas e instrumentos para recolección de datos, para luego analizar, evaluar y 
proponer mejoras, para así obtener resultados sobre el control interno en el área logística  
y así determinar de qué manera el control interno  en el área de logística tiene 
consecuencias positivas en la situación económica y financiera de la empresa con los 
resultados de la investigación se espera que muchas empresas especialmente sector 
construcción opten de contar con esta medida de control interno en su área de logística. 
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Utilidad metodológica: Con esta investigación nos ayudará a lograr los objetivos 
planteados se elaborará instrumentos para recolectar y analizar  los datos obtenidos por 
lo mismo que servirá como guía  para futuras investigaciones relacionada con las 
variables control interno en el área de logística y su consecuencia en la situación 
económica y financiera de una empresa. 
1.6     Hipótesis 
El Control Interno en el  Área de Logística tiene consecuencias positivas en la Situación  
Económica y Financiera de la Empresa constructora Noreluxx Proyectos & servicios 
S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017 
1.7     Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la Consecuencia del Control Interno en el Área de Logística en la Situación 
Económica  y Financiera de la Empresa constructora Noreluxx Proyectos & Servicios 
S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017 
1.7.2. Específicos 
1. Analizar las deficiencias en el área de logística  de la empresa constructora 
Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. 
2. Evaluar la situación económica y financiera de la empresa Empresa constructora 
Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. 2016 – 2017 
3. Proponer mejoras del control interno en el área de logística  de la empresa 











II.       MÉTODO 
2.1     Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es descriptiva porque se buscó describir tanto las características 
más importante de la variable control interno del área de logística y la situación 
económica y financiera, para luego  analizar sobre cómo el control interno en el área de 
logística tiene consecuencias en la situación económica y financiera de la Empresa 
constructora Noreluxx Proyectos y Servicios  S.A.C, año 2017 
2.1.1 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación será diseño no experimental, por lo mismo que señala 
Hernández (2010) que no se manipula las variables se observan los fenómenos tal y 
como  se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
Correlacional, porque tiene como finalidad medir el nivel de relación entre las variables 
y de corte transversal, ya que analiza una situación determinada en un momento único. 
2.2     Variables, Operacionalización 
2.2.1 variables 
Independiente 
Control Interno  
Dependiente 
Situación Económica y Financiera. 





















Refiere que el control interno es un 
proceso que abarca planes políticas y 
procedimientos para asegurar los activos 
y las operaciones que realiza la empresa 
se desarrollen efectiva y eficaz según los 





Esta variable será 
medida a través de : 
 























-Número de registros 
entradas y salidas de 
materiales en el sistema 
 




-Reporte de materiales 
























La Situación Financiera de una empresa está 
compuesta  por, la liquidez y el endeudamiento, 
y La situación económica está compuesta por el 





Esta variable será medida 
a través de: 
 
 
-Un análisis documental 
realizado a los Estados 
Financieros 






% Ratios de 
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% Ratios de 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1  Población  
Empresa constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. en la Ciudad de Trujillo 
2.3.2 Muestra 
Empresa constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, 
año 2017 
2.3.3 Unidad de Análisis 
EL jefe del área de logística de la empresa constructora Noreluxx Proyectos & Servicios 
S.A.C.  
2.3.3.1 criterios de inclusión 
Para seleccionar la muestra se consideró al jefe del área de logística de la empresa 
constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C.  
2.3.3.2 criterios de excusión 
No se consideró a los demás jefes de las otras áreas de la empresa  
2.4  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos 
Para la siguiente investigación se emplearan  las siguientes técnicas e instrumentos: 
- La entrevista, que tiene como instrumentos la Guía de Entrevista que se aplicara al jefe 
del área de logística de la empresa. 
- El análisis documental, que tiene como instrumento Guía de análisis documentario 
 Se procederá a un análisis de documentos otorgados por la empresa para el diagnóstico 
y evaluación  de la situación económica y financiera de la empresa constructora 




2.4.2 Validación y confiabilidad de los Instrumentos  
Para la validación y confiabilidad del instrumento se utilizó el criterio de los   
profesionales especialistas del tema. 
-  Bobadilla Chávez Ricardo 
-  Morillas Chamache Sofía del Carmen 
- Culquichicòn Urtecho Karina 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
Los resultados obtenidos de la presente investigación se analizaran mediante un análisis 
descriptivo una vez recopilada los datos obtenidos de la entrevista de control interno en 
el área de logística se describirán cada una de ellas, identificando así las deficiencias en 
dicha área y serán procesados en Excel mediante tablas, del mismo modo se analizara a 
los estados financieros mediante herramientas que comprenden el análisis horizontal ( 
variaciones y tendencias) y el análisis vertical ( porcentajes y ratios ) para un mejor 
entendimiento. 
2.6 Aspectos Éticos   
La presente investigación se realizara cumpliendo el compromiso ético  
No se manipulara ningún tipo de información que nos proporcionara empresa 
constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. se mostraran como tal, se realizara 
teniendo en cuenta la veracidad de los resultados.  Así mismo Teniendo en cuenta la 
responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas y reglamentos  establecidos 
del curso de proyecto de investigación. Del mismo modo respeto por la propiedad 
intelectual la investigación se realizara de acuerdo a los parámetros y directrices 







3.1.1 Reseña Histórica 
Nace por la iniciativa empresarial y deseos de crecimiento personal del señor 
Jorge Diaz Diaz quienes vieron una excelente oportunidad en construcciones y 
contar como un contratista de la región constituidos como persona jurídica y que 
cumplieran con los altos estándares de calidad, eficiencia, cumplimiento y 
seguridad industrial que este tipo de empresas exige es así como se creó la 
empresa. 
La Empresa constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. es una 
empresa que fue constituida en el año 2013. Realiza actividades de construcción. 
Desde sus inicios tuvo como meta primordial sobrepasar todas las exigencias de 
nuestros clientes esto ha sido nuestra bandera lo que nos permitió incursionar 
como contratistas y seguir conservándonos hasta el día de hoy continuando en el 




Afianzarnos como una empresa líder en el mercado, relacionado con la innovación, 
calidad y tecnología en materia de proyectos de construcción, obras civiles e 
ingeniería. 
3.1.3 Misión 
Desarrollar proyectos de infraestructura buscando satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, nuestro accionar privilegia la calidad, la seguridad y la 





3.2 Análisis de las deficiencias en el área de logística de la empresa constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. 
A continuación, se analizará las deficiencias encontradas en el área de logística los cuales se realizaron a través de una entrevista y de un análisis 
documental, de esa manera se llegó a los siguientes resultados. 
Tabla 3.1 
Entrevista de control interno realizado al jefe de logística de la empresa 
Ítem Respuesta Observación Evidencia 
1. ¿La empresa cuenta 
con un manual de 
organización y funciones 
internas en el área de 
logística? 
“Si, cuenta con un Manual de 
Organizaciones y funciones por 
recomendación para que las labores de 
los trabajadores sean adecuadas, pero 
no se cumplen todas.” 
Se observó en la respuesta del 
requerimiento n°1 solicitado al 
jefe de logística. 
Los trabajadores del área no conocen con 
exactitud sus funciones generando errores en 
sus trabajos. (Ver anexo 1). 
2. ¿La empresa cuenta 
con un Stock mínimo de 
materiales? 
 
“A veces, en ocasiones no se 
contábamos  con material necesario por 
lo tanto se  tenía que comprar de 
cualquier ferretería” 
Se verifico en el reporte de 
stock de materiales.( Tabla 6) 
Al no contar con un stock de material se tuvo que 
comprar materiales de otras ferreterías a elevados 
costos. (Ver anexo 03) 
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3. ¿Cree usted que el 
control interno es una 
herramienta para que la 
empresa pueda cumplir 
sus metas y objetivos? 
“Si debe serlo, pero como todavía no lo 
hemos implementado no he podido ver 
los resultados, no podría cuantificar 
con exactitud la importancia.” 
Se observó los Estados 
Financieros de la empresa año 
2016 y 2017 para analizar las 
utilidades y los beneficios que 
la empresa presenta. 
La Rentabilidad sobre las ventas aumento para el 
año 2017, como también aumento la rentabilidad 
sobre las inversiones que tuvo la empresa. 
(Ver tabla 14) 
4. ¿Se ha identificado 
algún tipo de fraude en 
cuanto a los materiales? 
“Si, en los materiales que salían de 
almacén no eran las que se solicitaba 
en la obra.” 
Se verifico en los reportes de 
requerimientos de materiales  
solicitados por los jefes de la 
obra y los vales de salida de 
almacén.   
Esto ocasiona pérdidas relevantes para la empresa  
por el robo de material que se ha generado. 
( ver Tabla 5) 
 
5. ¿De qué manera se 
controlan los materiales 
que ingresan y salen del 
almacén? 
“Se controlan  mediante vales de 
ingreso y salidas de materiales y 
finalmente se registran en el sistema.” 
Se observó en el registro de 
entradas y salidas de materiales 
en el sistema que maneja la 
empresa. ( ver Tabla 6) 
Al no registrarse las entradas y salidas de materiales 
no se conocería cuanto de stock queda en almacén. 
6. ¿Cada cuánto tiempo 
realiza el inventario a fin 
de verificar el Stock de 
materiales? 
“El inventario se realiza 
mensualmente” 
Se observó que al realizar un 
inventario mensual. Presenta 
que la empresa se quede sin 
stock por no estar en constante 
verificación de stock de 
material. 
Esto ocasiona que en almacén no se cuente con 
un stock mínimo de material en el momento 
que se requiere. 
7. ¿En cuánto a la 
adquisición de materiales 
se realizan las 
cotizaciones respectivas? 
“A veces, ya que en algunos casos no 
contábamos con material necesario en 
almacén y se compraba de la ferretería 
más cercana para continuar con las 
Se verifico gran cantidad de 
compras de otras ferreterías 
más no de sus proveedores.      
Afecta esto a la empresa en el incremento de 
los costos por no cotizar con sus proveedores.   
( ver tabla 9) 
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labores.” ( ver anexo 3) 
8. ¿Se informa 
periódicamente sobre los 
materiales estropeadas y 
vencidos? 
“Si, por que constantemente se ha 
encontrado materiales en mal estado y 
vencido, los cuales son reportados.” 
Se observó en los reportes 
sobre los materiales vencidos y 
estropeados. 
Perdidas relevantes para la empresa por no 
tomar medidas preventivas. ( ver tabla 7) 
9. ¿Se entregan a tiempo 
los comprobantes de pago 
de materiales al área 
contable? 
“En algunas veces, de manera que los 
comprobantes demoran en llegar o se 
extravían en el área esto ocurre que no 
hay un lugar determinado donde 
guardar, muchas veces la persona que 
recibe lo deja en cualquier lugar.” 
Se verifico en el registro de 
compras, donde las facturas de 
la fecha no correspondían al 
mes de declaración a la Sunat. 
Se pueden extraviar las facturas y no se podría 




entre el encargado de 
compras y almacén? 
“No porque en ocasiones no 
contábamos con material y no se 
informaba al encargado de compras. 
Se observó que almacén no 
contaba con stock de materiales 
y se compraba de otras 
ferreterías. (Ver Anexo 3) 
Escasez de un stock mínimo de materiales en 
almacén.( Ver Tabla 6) 
11. ¿Se supervisa la labor 
que desempeña el 
personal del área? 
“No, porque no existe alguien que se 
encargue de supervisar la labor que 
realiza el personal.” 
Se observó que al no contar 
con un personal que supervise 
la labor se comete deficiencias 
al verificar el inventario. 
El personal no realiza sus funciones que le 
corresponde de la manera correcta.  
( Ver Tabla 10) 
12. ¿Cada cuánto tiempo 
se realiza las evaluaciones 
en cuanto a las labores del 
personal del área? 
“Casi nunca, creemos que no es 
necesario realizar dichas 
evaluaciones.” 
Se observó en la empresa que 
al no realizar las evaluaciones 
hacen que los trabajadores, 
trabajen deficientemente 
No permite plantear medidas correctivas para 
mejorar al personal en cuanto a su rendimiento. 
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13. ¿Los materiales que 
entran y salen del 
almacén son 
supervisados? 
“No, por lo mismo que no contamos 
con una persona que se encargue de 
supervisar las entradas y salidas de 
materiales” 
Se observó que existe salida 
de materiales sin la 
aprobación del jefe de la 
Obra en el pedido. 
Los vales de salida de materiales resultan poco 
fiables debido a que no llevan la firma y sello 
del jefe solicitante de la obra.( Ver Anexo 4 ) 
 
Nota: En la tabla 3.1 se muestra las preguntas y las respuestas que se realizó al jefe de logística sobre el control interno en el área de logística de 




Mediante los resultados obtenidos en la entrevista que se aplicó a la empresa 
constructora Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C, se logró identificar un sin número  
de dificultades que en el área presentaban en el periodo 2016 estos problemas afectaban 
el rendimiento laboral. 
De manera que se logró identificar algunas deficiencias, siendo estos lo más resaltantes. 
Que no se cumplen con todas las funciones que establece Manual de Organización y 
Funciones, así mismo la empresa no contaba con stock mínimo de materiales, se 
identificó un fraude en cuanto a los materiales, como también para la adquisición de 
materiales no realizan las cotizaciones respectivas. 
Por otro lado constantes reportes sobre materiales estropeados y vencidos, no existe una 
comunicación constante entre el encargado de almacén y compras para requerir más 
materiales, como también no se supervisan las labores del personal, tampoco se realiza 
evaluaciones en cuanto a las labores que desempeñan el personal. Por último  no existe 






Reporte de las políticas incumplidas en el área de logística. 
 
Nota: En la tabla 4 se muestra 7 políticas incumplidas que representa el 20% de las 






-Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones,  x 
-Dirigir, controlar y evaluar los procesos de adquisiciones de insumos, 
equipos, repuestos, materiales y servicios, velando por que éstas se 
realicen en concordancia con las normas y procedimientos de la 
Empresa. 
 x 
-Administrar el proceso de almacenamiento de insumos,  x 
-Formular y aplicar procedimientos técnicos adecuados para la 
recepción, registro, codificación, clasificación almacenamiento y/o 
distribución de materiales; así como mantener el nivel óptimo de 
materiales en stock de acuerdo a las necesidades y posibilidades 
económicas de la Empresa. 
 
 x 
-Controlar los stocks de los principales materiales e insumos a fin de 
evitar el desabastecimiento. 
 
 x 
-Supervisar las labores de abastecimientos y almacenes.  x 
-Apoyar al área respectiva en la planificación y ejecución de los 
inventarios físicos de materiales así como de los inventarios físicos de 






Reporte de fraude de materiales – Reporte de  materiales de almacén vs los reportes de 
la obra. 
  
Nota: En la 5 se puede verificar que el total de  salidas de materiales del almacén no es 
igual a los que fueron solicitados por la obra, se observan diferencias significativas para 




Solicitud y Salida de 
Material Diferencia C.U C.Total 
Obra Almacén 
ALAMBRE #08                                                                      ROLLO 100 130 30 3.99 119.70 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS                                                         BOLSA 500 515 15 20.00 300.00 
LADRILLO PANDERETA                                                               UND 900 1000 100 0.44 44.49 
LADRILLO TECHO 12 LARK                                                           UND 500 600 100 1.68 167.79 
LADRILLO KING KONG 18 
HUECOS ESTANDAR                                            
UND             700 750 50 0.76 38.00 
VARILLA DE FIERRO 1"                                                             UND 90 140 50 80.25 4,012.50 
PINTURA AMERICAN LATEX 
BLANCO                                                    
UND 85 100 15 65.00 975.00 
MAYOLICA DAKOTA NATURAL 
UNICA                                                    
BOLSA 50 70 20 15.17 303.38 
MAYOLICA ESTRATOS BLANCO                                                         BOLSA 60 85 25 20.71 517.75 
SIKAFLEX 227 NEGRO (300ML)                                                       UND 30 60 30 32.50 975.00 
TUBO DESAGUE SAL 4"                                                              UND 40 70 30 14.60 438.00 
TUBO LUZ SEL PESADO 5/8 X 
3MT                                                    
UND 60 85 25 2.00 50.00 
VARILLA FIERRO CORRUGADO 
DE 5/8" 
UND 200 220 20 36.00 720.00 
ALAMBRE TW#10AWG ROLLO 60 70 10 190.00 1,900.00 
SELLADOR PARA PARED                                                              GALON 35 50 15 21.00 315.00 
LATEX TECNOCOLOR BLANCO                                                          UND             45 50 5 59.00 295.00 
PINTURA VENCENAMEL 
BLANCO                                                        
UND             25 35 10 46.00 460.00 
PEGAMENTO CERAMICA 
SANSON X 25 KG                                                
BOLSA           100 140 40 11.00 440.00 
Total 





Reporte de registro de entradas y salidas de materiales en el sistema. 
 
INVENTARIO DE MATERIALES 
CÓDIGO 
PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN U. MEDIDA 
EXISTENCIAS 
INICALES 
ENTRADAS SALIDAS STOCK 
01037002 CEMENTO PORTLAND TIPO ICO UND 600 50 400 250 
01037003 CEMENTO EXTRAFORTE UND 265 0 265 0 
01043001 
CLAVO PARA MADERA C/C 
2.1/2" 
UND 100 15 48 67 
01054016 
PINTURA PARA TRAFICO –
AMARILLO 
GALON 40 0 40 0 
01033004 PINTURA PARA TRAFICO-NEGRO GALON 0 15 15 0 
01089019 ALAMBRE TW# 10 AWG-INDECO ROLL 65 5 70 0 
01063001 
TUBO NEGRO-LAC RED. 
2"X2.0MMX6.0MT 
UND 30 0 25 5 
01067002 VARILLA DE FIERRO 1" UND 150 20 150 20 
01075006 SELLADOR PARA PARED GALON 300 100 200 200 
01075007 
PINTURA TEKNOCOLOR 
PORCELANA 1 G 
GALON 0 40 40 0 
01075002 
PINTURA AMERICAN LATEX 
BLANCO 
GALON 130 0 20 110 
01075009 
FORMULA EXPOXICA BASE GRIS 
ANYPSA 
GALON 25 15 5 35 
01075017 PINTURA TEMPLE AZUL GALON 0 28 5 23 
01077003 
NIPLE DE 2" X 1.1/2" FIERRO 
GALVANIZADO 
UND 30 0 28 2 
01097002 OCRE ROJO BOLSA 0 30 6 24 
01097003 OCRE VERDE GALON 15 0 5 10 
01102001 GALON PEGAMENTO PVC UND 15 0 12 3 
01102005 
PEGAMENTO CERAMICA 
SANSON X 25 KG 
GALON 28 0 8 20 
01112001 SIKAFLEX 227 NEGRO (300ML) UND 100 50 30 120 
01112003 SIKAFLEX GRIS TUBO 300 ML UND 50 0 12 38 
01113001 SILICONA BLANCA (350 ML) UND 0 20 10 0 
01113002 
SILICONA PARA TABLERO FRESA 
SUPERMIX 
UND 95 0 80 15 
 
Nota: En la tabla 6 se muestra el registro de materiales que ingresan y salen del almacén 






Reporte de los materiales estropeadas y vencidos encontrados en almacén. 
Materiales Estropeados Unidad Cantidad C.U C.Total 
CEMENTO NACIONAL TIPO ICO BOLSA 20 15.85 316.95 
CEMENTO MOCHICA TIPO MS BOLSA 12 18.56 222.71 
LADRILLO PANDERETA UND 200 0.44 88.98 
LADRILLO TECHO 12 LARK UND 120 1.68 201.35 
LADRILLO TECHO 15 LARK UND 230 2.29 526.70 
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 
ESTANDAR 
UND 110 0.76 83.60 
LADRILLO CERAMICO UND 230 0.90 207.00 
LADRILLO ITAL UND 90 1.00 90.00 
TRIPLAY 4X8X4MM PLANCHA 40 25.00 1,000.00 
TRIPLAY SELLO ROJO UND 100 28.00 2,800.00 
TRIPLAY 4X8X8MM UND 38 48.00 1,824.00 
OCRE ROJO KL 28 12.00 336.00 
OCRE VERDE KL 50 7.50 375.00 
OCRE NEGRO KL 35 5.00 175.00 
TUBO NEGRO-LAC RED. 2"X2.0MMX6.0MT UND 60 42.37 2,542.20 
TUBO DE 1 C/ROSCA X 5MTS UND 45 15.00 675.00 







Nota: En la tabla 7 se muestra la valorización de los materiales estropeados y 
numerosos materiales vencidos por un valor de S/ 20,591.11, presentando una gran 
pérdida de materiales para la empresa constructora. 
  
Materiales Vencidos Unidad Cantidad C.U C.Total 
PINTURA AMERICAN LATEX BLANCO GALON 28 65.00 1,820.00 
GALON PEGAMENTO PVC GALON 9 95.00 855.00 
SILICONA PARA TABLERO FRESA SUPERMIX UND 5 50.00 250.00 
PINTURA AMERICAN LATEX BLANCO UND 6 65.00 390.00 
PINTURA VENCEMA MEL ROJO MANDARIN UND 5 46.00 230.00 
PINTURA VENCENAMEL BLANCO UND 8 46.00 368.00 
SELLADOR PARA PARED GALON 7 21.00 147.00 
PINTURA TEKNOCOLOR PORCELANA 1 G GALON 5 58.00 290.00 
PINTURA AMERICAN COLORS S/M AMARILLO GALON 6 62.00 372.00 
LATEX TECNOCOLOR BLANCO UND 8 59.00 472.00 
PINTURA TEMPLE AZUL KILO 9 2.60 23.40 
GALON PEGAMENTO PVC UND 10 95.00 950.00 
PEGAMENTO OATEY DORADO DE 1/16 UND 8 10.00 80.00 
PEGATANKE NEGRO X 44 UND 5 23.00 115.00 
PEGAMENTO PVC OATEY REGULAR 1/8 16 ONZAS UND 5 19.00 95.00 
PEGAMENTO CERAMICA SANSON X 25 KG BOLSA 10 11.00 110.00 
SIKAFLEX 252 NEGRO (300ML) UND 18 46.00 828.00 
SIKAFLEX GRIS TUBO 300 ML UND 15 24.00 360.00 
SIKA 1 4LTS UND 10 25.80 258.00 
SIKAFLEX 11FC PLUS B UND 12 37.20 446.40 
SILICONA GRIS UND 7 9.50 66.50 
SILICONA ABRO 999 UND 3 9.00 27.00 
SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA ABRO 2400 
10 OZ 
UND 8 14.79 118.32 
LACA SELLADORA PARACAS UND 5 55.00 275.00 
Total 










     - Reporte de supervienes a los trabajadores del área de logística.  X 
-Reporte de evaluaciones en cuanto a las labores del personal del  
área. 
 X 
-Reporte de la persona encargada de supervisar los materiales que 
entran y salen de almacén. 
 X 
 
Nota: En la tabla 8 se muestra las evaluaciones y supervisiones que se incumplen a los 
trabajadores del área de logística en la empresa Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C. 










Comparación del costo de las compras realizadas a una Ferretería (P.I) y a un proveedor 



















Enero 13,587.50 10,520 3,067.50 
Febrero 9,656.00 8,629.10 1,026.90 
Marzo 12,340.90 9,399.50 2,941.40 
Abril 8,657.50 7,390.70 1,266.80 
Mayo 10,936.40 9,080.00 1,856.40 
Junio 10,975.00 8,373.00 2,602.00 
Julio 8,589.30 6,977.00 1,612.30 
Agosto 9,550.70 7,449.90 2,100.80 
Setiembre 11,976.30 9,959.00 2,017.30 
Octubre 10,657.60 8,550.00 2,107.60 
Noviembre 9,456.60 8,030.00 1,426.60 
Diciembre 8,869.00 7,534.70 1,334.30 
Total 23,359.90 
 
Nota: En la tabla 9 se muestra una gran diferencia al comprar algunos materiales en una 
ferretería ( P.I) que al comprar directamente a un proveedor ( Formal), siendo la 














Diferencias entre el inventario físicos Vs el inventario del  sistema del almacén del mes 
Octubre del año 2016.      





Diferencia C.U Costo Total 
ALAMBRE #08 120 130 -10 S/ 3.99 S/ -39.90 
CEMENTO MOCHICA TIPO GU ROJO 50 58 -8 S/ 20.00 S/ -160.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 120 90 30 S/ 16.69 S/ 500.70 
INTERRUPTORES T/TORNILLO 3P 100A 
10KA/240V QC30100-EATON 
53 45 8 S/ 245.00 S/ 1,960.00 
CLAVO PARA MADERA C/C 2.1/2" 40 35 5 S/ 3.34 S/ 16.70 
MALLA TEJIDA 2" C/ALAMBRE GALV. 10 
(20MLX2ALT) 
25 20 5 S/ 275.00 S/ 1,375.00 
FOCO H3 12V 55W PK 30 22 8 S/ 11.20 S/ 89.60 
FRAGUA BLANCA PREMIUM CEL 80 50 30 S/ 3.82 S/ 114.60 
TUBO NEGRO-LAC RED. 2"X2.0MMX6.0MT 450 578 -128 S/ 42.37 S/ -5,423.36 
VALVULA BOTADERO 1/2" PESADO 495 467 28 S/ 5.00 S/ 140.00 
VARILLA DE FIERRO LISO A36 3/8"X6M 35 46 -11 S/ 2.53 S/ -27.83 
VARILLA DE FIERRO 1" 20 18 2 S/ 80.25 S/ 160.50 
PLATINA DE FE  1 X 1/4" 22 18 4 S/ 26.00 S/ 104.00 
PINTURA AMERICAN LATEX BLANCO 46 78 -32 S/ 65.00 S/ -2,080.00 
GALON PEGAMENTO PVC 45 68 -23 S/ 95.00 S/ -2,185.00 
PEGAMENTO OATEY DORADO DE 1/16 20 35 -15 S/ 10.00 S/ -150.00 
SILICONA PARA TABLERO FRESA SUPERMIX 50 45 5 S/ 50.00 S/ 250.00 
GRAN ONDA 3.05M X 1.10M X 5MM GRIS 70 88 -18 S/ 48.90 S/ -880.20 
TOTAL S/ -6,037.44 
 
Nota: La tabla 10 existe disconformidad al realizar las conciliaciones del inventario 
físico de materiales con los materiales que ya fueron registrados en el sistema, siendo el 





Resumen de las deficiencias de Control Interno encontradas en el área de logística 
 
Dimensiones Deficiencias de Control Interno 
Ambiente de Control 
Falta de cumplimiento del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) por parte de los 
trabajadores, asimismo no cuenta con stock 
mínimo de materiales. 
Evaluación de Riesgos 
No se efectúan conciliaciones de los reportes que 
recibe el encargado de almacén vs los reportes que 
emiten los de la Obra, de marea que al realizar las 
comparaciones entre los dos se verifico 
diferencias significativas, siendo un riesgo para la 
empresa. 
Actividades de Control 
No se realiza una constante verificación para 
conocer el stock de materiales que se tiene en 
almacén y en cuanto a la adquisición de materiales 
no se realizan las cotizaciones respectivas. 
Información y 
comunicación 
Falta de comunicación y coordinación entre las 
áreas de la empresa. 
Monitoreo o Supervisión 
No se cuenta con un responsable que supervise las 
distintas labores que se realiza en el área de 
logística, así mismo tampoco se evalúa el trabajo 
que desempeña el personal. Como también no 
existe una persona que se encargue de supervisar 
las entradas y salidas de materiales de almacén. 
 
Nota: Se muestra el resumen de las deficiencias encontradas en el área de Logística de 







3.3. Análisis la situación económica y financiera de la empresa Empresa constructora 
Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. 2016 – 2017 
Se procederá a analizar la situación actual de la empresa, a través de un análisis vertical 
y horizontal a los Estados Financieros de los años 2016 y 2017. 
Tabla 12 
NORELUXX PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 – 2017 
      Análisis Vertical Análisis Horizontal 
  2016 2017 2016 2017 Variación % 
ACTIVO CORRIENTE  S/.   S/.          
Efectivo y Equivalentes de Efectivo         1,381,980  
          
815,793  
25.14% 13.45% 
          -
566,187  
-40.97% 
Cuentas por Cobrar Comerciales         1,543,045  
       
2,327,928  
28.07% 38.38% 
            
784,883  
50.87% 
Existencias            291,190  
          
167,120  
5.30% 2.76% 
          -
124,070  
-42.61% 
Otros activos corrientes 
                
2,065  
             
35,377  
0.04% 0.58% 
              
33,312  
-94.16% 
Total Activo Corriente         3,218,280  
       
3,346,218  
58.53% 55.17% 
            
127,938  
3.98% 
ACTIVO NO CORRIENTE             
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto         3,196,306  
       
4,386,844  
58.13% 72.33% 
         
1,190,538  
37.25% 
Depreciación y Amortización ACM           -916,489  
      -
1,668,125  
-16.67% -27.50% 
          -
751,636  
82.01% 
Total Activo No Corriente         2,279,817  
       
2,718,719  
41.47% 44.83% 
            
438,902  
19.25% 
TOTAL ACTIVO         5,498,097  
       
6,064,937  
100.00% 100.00% 
            
566,840  
10.31% 
              
PASIVO CORRIENTE  S/.            
Tributos y Aportes Sist.Pens.y Salud por 
Pagar 
           343,359  
          
361,925  
6.25% 5.97% 
              
18,566  
5.41% 
Remuneraciones y Participaciones por 
Pagar 
           557,899  
          
649,554  
10.15% 10.71% 
              
91,655  
16.43% 
Cuentas por Pagar Comerciales         1,711,946  
       
1,609,436  
31.14% 26.54% 
          -
102,510  
-5.99% 
Cuentas por Pagar Diversas            494,395  
          
264,032  
8.99% 4.35% 
          -
230,363  
-46.59% 
Obligaciones Financieras-Corto Plazo              46,390  
          
455,808  
0.84% 7.52% 
            
409,418  
-89.82% 
Total Pasivo Corriente         3,153,989  
       
3,340,755  
57.37% 55.08% 
            
186,766  
5.92% 
PASIVO NO CORRIENTE             
Total Pasivo No Corriente                        -    
                      
-    
0.00% 0.00%                      -    0.00% 
PATRIMONIO             
Capital         1,100,987  
       
1,800,987  
20.02% 29.70% 
            
700,000  
63.58% 
Resultados Acumulados         1,106,891  
          
543,121  
20.13% 8.96% 
          -
563,770  
-50.93% 
Utilidad del Ejercicio            136,230  
          
380,074  
2.48% 6.27% 
            
243,844  
-64.16% 
Total Patrimonio         2,344,108  
       
2,724,182  
42.63% 44.92% 
            
380,074  
16.21% 




Activo corriente:  
En el análisis realizado se pudo observar que en el año 2017 hubo una disminución de 
efectivo y equivalente de efectivo en un 40.97% a comparación del año 2016 debido a 
que se realizaron compras de activos fijos en el año 2017. En cuanto a los inventarios 
hubo una disminución del 43% con respecto al año 2016..  
Activo no corriente: 
En el año 2017 se dio un aumento de 37.25% en cuanto a propiedades, maquinaria y 
equipo; lo que podría ser una razón por la cual el efectivo disminuyo  debido a que se 
realizaron compras de activos fijos.  
Pasivo corriente: 
Se puede observar que en el año 2017 aumento  el pasivo corriente a comparación del 
año 2016. Y en cuanto al nivel de cuentas por pagar comerciales hubo una disminución   
para al 2017 en un 5.99% a comparación del año anterior. Y las cuentas por pagar 
diversas hubo una disminución en un 46.59% a comparación del año 2016. Es por ello 
que no hubo mucho incremento en el  pasivo corriente por un bajo nivel de cuentas por 
pagar. Asimismo en el año 2017 no se contrajo obligaciones financieras al igual al año 
anterior. 
Patrimonio: 
En el año 2017 el patrimonio se incrementó en un 16.21% a comparación del año 2016, 
este aumento se dio por un incremento de capital en un 63.58% del año 2016 a 2017 
.asimismo el patrimonio no aumento mucho debido a que los resultados acumulados  











Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados 2016 y 2017 
NORELUXX PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 – 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 




  2016 2017 2016 2017 Variación % 
            
 
Ventas Netas de Bienes                   10,890,430.00 22,192,069.00 100.00% 100.00% 11,301,639.00 103.78% 
Descuentos y Rebajas Concedidas 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 
 
Total de Ingresos de Actividades 
Ordinarias 
10,890,430.00 22,192,069.00 100.00% 100.00% 11,301,639.00 103.78% 
Costo de Ventas                          -8,637,359.00 -7,268,517.00 -79.31% -32.75% 1,368,842.00 16% 
Ganancia (Pérdida) Bruta                 2,253,071.00 14,923,552.00 20.69% 67.25% 12,670,481.00 
 
Gastos de Ventas y Distribución          -1,754,247.00 -9,071,659.00 -16.11% -40.88% -7,317,412.00 417.13% 
Gastos de Administración                 -266,910.00 -5,000,311.00 -2.45% -22.53% -4,733,401.00 1773.41% 
Otros Ingresos Operativos                0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 
 
Ganancia (Pérdida) Operativa             231,914.00 9,923,241.00 2.13% 44.72% 9,691,327.00 0.42% 
OTROS INGRESOS Y GASTOS                    45,286.00 0.00% 0.20% 45,286.00 100% 
Ingresos Financieros                     874.00 2,617.00 0.01% 0.01% 1,743.00 199.43% 
Gastos Financieros                       -16,357.00 -64,687.00 -0.15% -0.29% -48,330.00 295.47% 
Diferencias de Cambio Neto               0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 
 
Resultado antes de Impuesto a 
las Ganancias 
216,431.00 9,906,457.00 1.99% 44.64% 9,690,026.00 4,477,19% 
Gasto por Impuesto a las 
Ganancias       




216,431.00 9,906,457.00 1.99% 44.64% 9,690,026.00 4,477,19%  
Impuesto a la Renta 60,600.68 2,922,405.00 0.56% 13.17% 2,861,804.32 4,722,40%  
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL 
EJERCICIO    
155,830 6,984,052.00 1.43% 31.47% 6,828,221. 4381.83% 
 
Nota: La tabla 13 muestra el análisis realizado al Estado de Resultados de los años 2016 y 2017, donde se 
observa que las ventas para el año 2017 aumentaron en un 103.78%, además los gastos administrativos y 




Análisis de la Rentabilidad de la Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C por medio de ratios financieros 2016 – 2017. 
Items Ratios Fórmula 2016 2017 Comentario 
Ratios de Rentabilidad 
Rentabilidad Patrimonial 
(ROE) 
Utilidad Neta / 
Patrimonio 
0.06 0.45 
Por cada S/ 1 que pertenecía a la empresa  genero una utilidad de 0.06 en 
el año 2016 y en el año 2017 de 0.45. 
Rentabilidad sobre las 
ventas 
Utilidad Neta / 
Ventas netas 
0.01 44.64% 
Se observa que la empresa que en el año 2016 por cada S/. 1 de venta 
obtuvo una utilidad de 0.01 y aumento a 44.64 en el 2017. 
Rentabilidad de los activos 
(ROA) 
Utilidad Neta / 
Activo Total 
0.028 1.15 
Indica que la capacidad de la rentabilidad de los activos es de 0.028% en el 
2016 incrementando su capacidad en 1.15% en el 2017 lo que indica que 
las capacidades de los activos fueron eficientes y productivos. 
Ratios de Liquidez Liquidez corriente 
Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 
1.02 1 
En cuanto a la liquidez corriente hubo una disminución a comparación del 
año 2016, lo cual significa que se realizaron compras de activos fijos de 
manera que esto benefició en la rentabilidad de la capacidad de los activos. 




El margen bruto del periodo 2016 es de un 20.69% en relación a las ventas 
obtenidas y para el 2017 se incrementa a un 67.25% obteniendo una 
utilidad beneficiosa. 




Se observa que en los dos periodos el financiamiento de la empresa no 
tiene dependencia, sino es financiado por su propio patrimonio. 





Cuadro resumen sobre la consecuencia del Control Interno en el área de logística en la 
situación económica y financiera de la empresa constructora.  
Sin control interno en el área de 
logística 
Con control interno en el área de 
logística 
No se cumple con todas las funciones 
que establece  el MOF. 
Cumplimiento con todas las funciones 
que establece el MOF. 
No contaban con stock mínimo de 
materiales en almacén. (Ver Tabla 6) 
Cuenta con un stock mínimo de 
materiales en almacén. 
Diferencias entre los reportes de 
almacén con los requerimientos que 
solicita el jefe de la obra. 
Conciliación sobre los vales de Pedido y 
Salida de material de almacén 
identificando así un fraude de materiales. 
No se realizaban las cotizaciones para 
la adquisición de materiales. 
Cotización y selección con su proveedor. 
El rendimiento sobre las ventas es de 
0.01. (Ver Tabla 14) 
El rendimiento sobre las ventas aumenta a 
44.64%. (Ver Tabla 14) 
La rentabilidad sobre los activos es de 
0.028% .(Ver Tabla 14) 
La rentabilidad sobre los activos aumenta 
a 1.15% .(Ver Tabla 14) 
La rentabilidad sobre el patrimonio es 
de 0.06 
La rentabilidad sobre el patrimonio 
aumentó a 0.45 (Ver Tabla 14) 
El en margen de utilidad es de 
20.69%. (Ver Tabla 14) 
El en margen de utilidad aumenta es de 
67.25%. (Ver Tabla 14) 
 




Los resultados obtenidos a través mediante análisis respectivo de los estados financieros 
del periodo 2016 y 2017, después de aplicar el control interno se pudo observar que el 
control interno es una herramienta de gran importancia para incrementar tanto la 
utilidad como rentabilidad.  
Así mismo lo corroboran las razones financieras tanto como Ratio de utilidad, ratio de 
rentabilidad, ratio de liquidez y por último ratio de endeudamiento o solvencia. 
Se puede observar que en el año 2016  y 2017 (C.I) aplicando el Control Interno se 
observó un incremento en cuanto su rentabilidad sobre sus Ventas en el año 2016  por 
cada s/. 1 de venta obtuvo una utilidad de 0.01 y aumento a 44.64 en el 2017, y en 
cuanto a su rentabilidad patrimonial de la empresa por cada S/ 1 que pertenecía a la 
empresa genero una utilidad de 0.06  en el año 2016 y en el año 2017 de 0.45. en la 
rentabilidad de los activos, que la capacidad de la rentabilidad de los activos es de 
0.028% en el 2016 incrementando su capacidad en 1.15 % en el 2017 lo que indica que 
la capacidad de los activos fueron eficientes y productivos. El margen bruto del periodo 
2016 es de un 20.69%  en relación a las ventas obtenidas y para el 2017  se incrementa a 















3.5. Contrastación de Hipótesis  
Hipótesis: El Control Interno en el Área de Logística tiene consecuencias positivas en la 
Situación Económica y Financiera de la Empresa constructora Noreluxx Proyectos & 
servicios S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017. 
En el primer objetivo específico se observó lo siguiente, que no se cumplen con todas 
las funciones que establece el MOF, asimismo que no cuenta con stock mínimo de 
materiales y que las salidas de materiales de almacén no eran las que solicitaba la obra, 
tampoco se realizaban las cotizaciones respectivas para adquirir materiales, así como 
detalla la Tabla 9 gran diferencia de comprar de un proveedor y una ferretería por S/ 
23,359.90, tampoco se realizan supervisiones ni evaluaciones a los trabajadores para 
supervisar y evaluar sus labores que realizan. 
 En el año 2017 al aplicar un control interno dentro del área de logística, permite 
identificar problemas que este atraviese, con sus planes, políticas y procedimientos para 
asegurar los activos y las operaciones que realiza la empresa se desarrolle efectiva y 
eficazmente según los parámetros establecidos esto ayudara a la empresa a obtener 
mejores resultados como se pudo observar en los resultados obtenidos.  
Para el segundo objetivo específico en la tabla 12 y 13 se muestran los dos Estados 
Financieros con sus respectivos análisis, donde se muestra resultados favorables para la 
empresa en cuanto  a su rentabilidad sobre sus Ventas en el año 2016  por cada s/. 1 de 
venta obtuvo una utilidad de 0.01 y aumento a 44.64 en el 2017, y en cuanto a su 
rentabilidad patrimonial de la empresa por cada S/ 1 que pertenecía a la empresa genero 
una utilidad de 0.06  en el año 2016 y en el año 2017 de 0.45.  
Según los resultados obtenidos en el año 2017 aplicando el control interno mejorando 
las deficiencias en el área, se pudo determinar que el control interno tiene consecuencias 
positivas en la situación económica y financiera de la empresa constructora. 
La hipótesis es aceptada porque el Control Interno en el Área de Logística tiene 
consecuencias positivas en la Situación Económica y Financiera de la Empresa 





A través de la presente investigación se ha estudiado. La consecuencia del Control 
Interno en el Área de Logística en la Situación Económica y Financiera de la empresa 
constructora Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C. en la ciudad d Trujillo, año 2017 
donde se pudo identificar deficiencias dentro del área de logística. 
Para poder determinar cómo se encuentra el control interno en el área de logística se 
realizó de acuerdo a los cinco componentes del modelo COSO que son fundamentales 
para poder identificar las deficiencias en el área como menciona Fonseca (2013) El 
modelo COSO está conformado por cinco componentes, los cuatro primeros 
básicamente mencionan al diseño y al manejo del control interno y quinto componente 
asegura el control interno dentro de la organización opere con efectividad. 
Para el Objetivo Específico 1, se realizó una entrevista al jefe de logística y se elaboró 
la tabla 3.1 donde se muestran sus respuestas. En la empresa se encontraron deficiencias 
donde se determinaron los siguientes que no se cumplen con todas las funciones que 
establece el MOF, No cuenta con stock mínimo de materiales y en cuanto a los 
materiales que salían de almacén no eran las que se solicitaba en la obra, en ocasiones 
tampoco se realizaban las cotizaciones respectivas para adquirir materiales, así como 
detalla la Tabla 6 gran diferencia de comprar de un proveedor y una ferretería por S/ 
23,359.90, tampoco se realiza supervisiones ni evaluaciones a los trabajadores para 
supervisar y evaluar sus labores que realizan. Así como menciona Claros y León ( 2012) 
que el objetivo del control interno es eficiencia y eficacia en las operaciones que se 
realicen de acuerdo a los parámetros establecidos, lo que en la empresa no se está 
cumpliendo. Así mismo Espinoza (2015) concluye con su tesis, La Empresa Consorcio 
San José SAC en estos momentos presenta más debilidades que fortalezas básicamente 
en el área de Almacén y Logística, lo que está mermando sus utilidades como 
consecuencia de no tener un sistema de control interno dentro del área 
También estos resultados tiene relación con Herrera (2017) en su tesis que concluye, 
que la empresa en el año 2016  presentaba deficiencias en las áreas tales como el 
incumplimientos de políticas, falta de capacitación en los empleados, suministros en 
stock y así mismo se puso observar que la organización no cuenta con un manual de 
organización y funciones. 
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También estos resultados tienen relación con Quevara y Quirós (2014) quien concluyo 
La empresa constructora presenta una desorganización administrativa por falta de un 
sistema de control que le encamine a desarrollar sus labores de manera correcta, la falta 
de un manual, falta de planificación de las compras, desconocimiento del stock, 
organización empírica de los inventarios, como consecuencia daños en la situación 
económica financiera de la empresa. 
Gutierrez (2016) la logística en las empresas de servicio, implica a partir de los análisis 
de cada paso que realiza que comprende el proceso de abastecimiento desde el 
aprovisionamiento y otros componentes que están involucrados, como las operaciones y 
acciones del suministro. 
Por otro lado al analizar los Estados Financieros del periodo 2016 y 2017 con control 
interno se pudo observar a través de los ratios financieros que para el año 2017 tuvo 
buenos resultados, rentabilidad sobre sus Ventas en el año 2016  por cada s/. 1 de venta 
obtuvo una utilidad de 0.01 y aumento a 44.64 en el 2017, y en cuanto a su rentabilidad 
patrimonial de la empresa por cada S/ 1 que pertenecía a la empresa genero una utilidad 
de 0.06  en el año 2016 y en el año 2017 de 0.45. Tanaka (2005) afirma que para 
determinar si la situación de una empresa  respecto de un año a otro mejoro o no o 
simplemente evaluar, debemos hacerlo teniendo en cuenta dos  aspectos tanto las 
situación  económica y la situación financiera. Tanaka (2005) para analizar los estados 
financieros de una empresa se tiene que aplicar técnicas a los datos con el objetivo de 
conseguir cantidades y relaciones que son relevantes y útiles para la toma de decisiones. 
Por otro lado Caballero (2009) afirma que las mediciones de los ratios son 
fundamentales gracias a su detalle cuantitativa nos permite observar la realidad 
empresarial, así mismo que el uso adecuado de los ratios permite una adaptación para 
hacer frente al horizonte al que se aproxima la sociedad. 
Estos resultados tienen relación con Sena (2017) que concluye, Con un control interno 
eficiente en el área de inventarios de la empresa se obtendrá un efecto positivo en la 
rentabilidad, ya que mejoraría en el año aplicado su rentabilidad, con una variación a 
favor en la rentabilidad bruta de 4.07%, rentabilidad neta de 0.53%, rentabilidad dela 




Así mismo Irigoin (2015) en su tesis concluye que, Con la aplicación de un control 
interno la empresa Maconsa SAC muestra un aumento en su rentabilidad sobre sus 
activos de 2%, un aumento en su rentabilidad sobre las ventas de 1% un aumento de su 
rentabilidad patrimonial de 2%. Debido a la implementación de un control interno de 
almacén contando también con el manual de organización y funciones y políticas 
internas en la empresa. 
Concordando así con Cruzado (2015) en su tesis concluye que, La implementación del  
sistema de control interno en el proceso logístico impacta positivamente en la 
rentabilidad de la constructora Rio Bado S.A.C, En el año 201 la empresa se vio 
perjudicada por pérdidas originadas en el área de logística por el monto de S/. 
119,025.00, sin embargo  con la  implementación del sistema de control interno en el 
área el costo beneficio es de S/. 58,677.00 soles. A pesar de los costos que puede 
generar la implementación del S.C.I. la pérdida irá reduciendo más para periodos 
posteriores porque la gestión en el Área de Logística será más eficaz  se prevendrán 
robos, el almacenamiento de materiales se desarrollaran de la forma correcta  para evitar 
desperdicios, contando con personal competente que realice la orden a los mejores 
proveedores y la Gerencia General establecerá un mayor control y supervisión sobre el 
personal de logística. 
Pero, en lo que no concuerda el estudio es en los resultados de Flores (2015), es que la 
logística de inventarios tiene un efecto negativo en la Situación Económica y Financiera  
empresa Rapidcar S.A.C como muestran los resultados que la utilidad ha disminuido en 
un 34% a comparación del año anterior es decir que se encuentra en una baja situación 
tanto económico y financiero, ya que ha disminuido su utilidad de 103,872.98 soles a 
68,364.93 soles, determinando así que no se encuentran relación alguna con la presente 
investigación. 
El proponer mejoras de control interno dentro del área de logística servirá de ayuda y 
será de gran importancia para la empresa de manera que ayudara  que sus operaciones 
se realicen eficientemente  y eficazmente cumpliendo con las leyes y regulaciones          
( diseños de procedimientos y políticas ) que fueron establecidos y que no incurran en 
gastos innecesarios que afecten a la empresa. Así como menciona Carro y Gonzales que 
el control logístico es controlar, operar y planificar los procesos del área con el fin de 
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satisfacer la demanda referente a costos, cantidad y calidad para la organización y 
mayor cooperación entre  funciones. 
 






1. Se analizó en la empresa Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C, las actividades que 
se realizan en el área de logística presentan deficiencias Ver Tabla 11 que son las 
siguientes, que no se cumplen con todas las funciones que establece el MOF Ver Tabla 
4, asimismo, que no cuenta con stock mínimo de materiales Ver Tabla 6, y que las 
salidas de materiales de almacén no eran las que solicitaba la obra identificando así un 
fraude de materiales Ver Tabla 5, tampoco se realizan las cotizaciones respectivas para 
adquirir materiales Ver Tabla 9, existencia de materiales estropeados y vencidos Ver 
Tabla 7, no se realizan supervisiones ni evaluaciones a los trabajadores para supervisar 
y evaluar sus labores que realizan Ver Tabla 8. 
 
2. Se evaluó la Situación Económica y Financiera de la empresa constructora del año 
2016 y 2017 generada por la empresa, mediante herramientas para el análisis de estados 
financieros que son los ratios Ver Tabla 14, donde se pudo determinar, rentabilidad 
sobre sus Ventas en el año 2016  por cada s/. 1 de venta obtuvo una utilidad de 0.01 y 
aumento a 44.64 en el 2017, y en cuanto a su rentabilidad patrimonial de la empresa por 
cada S/ 1 que pertenecía a la empresa genero una utilidad de 0.06  en el año 2016 y en el 
año 2017 de 0.45. en la rentabilidad de los activos, que la capacidad de la rentabilidad 
de los activos es de 0.028% en el 2016 incrementando su capacidad en 1.15 % en el 
2017 lo que indica que la capacidad de los activos fueron eficientes y productivos. El 
margen bruto del periodo 2016 es de un 20.69%  en relación a las ventas obtenidas y 
para el 2017  se incrementa a un 67.25%  obteniendo una utilidad beneficiosa. En la 
liquidez corriente hubo una disminución a comparación del año 2016, lo cual significa 
que se realizaron compras de activos fijos de manera que esto beneficio en la 
rentabilidad de la capacidad de los activos. En cuanto al endeudamiento patrimonial se 
aprecia que en los dos periodos el financiamiento de la empresa no tiene dependencia, 
sino es financiado por su propio patrimonio. 
 
3. La propuesta de mejora de control interno en el área de logística logrará incrementar 
la rentabilidad de la empresa de manera que permitirá tomar mejores decisiones, 
cumpliendo con todas las funciones del MOF, contando con un stock de materiales, 
reducción de costos realizando las respectivas cotizaciones para la adquisición de 
materiales, realizando supervisiones y evaluaciones a los trabajadores del área para 
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evitar errores en las actividades y supervisando los materiales que entran y salen de 
almacén. 
 
4. Se determinó la consecuencia con la aplicación de un control interno en el área de 
logística de la empresa constructora Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C. Presenta 
una mejora en la situación económica y financiera lo que se logró gracias al 
cumplimiento de las funciones establecidas por el Manual de Organización y Funciones, 
al cumplimiento de los procesos logísticos y a las constantes evaluaciones y 








1. Realizar una vez por semana el inventario a fin de verificar el stock de materiales que 
se tiene en el almacén, para así tener plena seguridad y saber con exactitud  de lo que se 
tiene en almacén, de manera que ayudara a la empresa a una mejor toma de decisiones y 
saber con precisión  cuando realizar una orden de compra.  
2. Realizar cotizaciones con sus proveedores para adquirir a un menor costo los 
materiales.  
3. Realizar correctamente los inventarios de materiales para que no exista diferencias, 
entre el inventario físico y el inventario de sistema. Así como también realizar 
supervisiones y evaluaciones a las labores que desempeña el personal con la finalidad 
de prevenir posibles errores en los registros.  
4. Implementar políticas internas para todas las área de la empresa, principalmente al 
área de logística, para si regular las condiciones a las que debe sujetarse los trabajadores 
y aun mas tener pleno conocimiento de sus funciones  de manera que propicie la 
eficiencia y eficacia y productividad necesaria para alcanzar los objetivos de la empresa 
fomentando y manteniendo armonía en las relaciones laborales. 
5. Implementar en el área de logística un uso continuo de control interno, ejecutando así 
constantes supervisiones en todas las actividades que se realizan en dicha área con el 







Después de analizar los instrumentos que se utilizó en la presente investigación de la 
empresa, se determinó que no se están cumpliendo con todas las funciones que establece 
el Manual de Organización y Funciones, lo cual está originando deficiencias en todas 
las actividades que realiza el personal en el área de logística. 
El plan de mejora en la empresa también impedirá que existan fraudes y posibles riesgos 
en almacén, como también que algunos materiales se encuentren estropeados o 
vencidos, principalmente evitar que incurran altos costos innecesarios, gracias a que el 
personal se encontrara en pleno conocimiento de sus funciones y condición para realizar 
debidamente las actividades que desempeñara. 
Objetivo General: 
Ejecutar un control interno en el área de logística en la empresa constructora Noreluxx 
Proyectos y Servicios S.A.C. que permitirá mejorar la labor de todo el personal de área 
para así lograr mejor un mejor resultado dentro de la constructora. 
Objetivos Específicos: 
1. Implementar políticas internas para el área de logística de la empresa 
constructora Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C. 
2. Diseñar formatos de control de materiales de la empresa. 
3. Diseñar flujograma de cotización. 
4. Diseñar flujograma de emisión de pedidos. 





1. Implementación de políticas internas en el área de logística para la constructora 
Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C 
Políticas internas  para el área de logística de la empresa constructora Noreluxx Proyectos y 
Servicios S.A.C 
1. Cumplir las disposiciones del presente reglamento interno de trabajo. 
2. Cumplir con todo lo estipulado en el Manual de Organización y Funciones. 
3. El jefe de logística debe garantizar el debido Cumplimiento de las políticas internas dentro del 
área. 
4. Trabajar con lealtad a la empresa. 
5. Realizar sus funciones sin quebrantar la buena fe laboral. 
6. Ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento laboral. 
7. Capacitación y perfeccionamiento relacionados con las funciones propicias del puesto de 
trabajo. 
8. Proporcionar a los trabajadores el Manual de Organización y Funciones. 
9. Todo material que salga de almacén debe de tener la firma y sello del jefe solicitante de la obra. 
10. Está restringido la entrada de personal no autorizado a almacén. 
11. El personal encargado debe de estar al tanto del estado de los materiales que están en almacén, 
previniendo que estos se encuentren estropeados o vencidos en tal ocurra el caso informar 
inmediatamente para así tomar medidas del caso. 
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12. El encargado de almacén deberá estar debidamente capacitado para sus labores de registro e 
inventario en el área. 
13. Las facturas de compras deberán entregárselo al personal de compras, para que de esa manera 
al culminar el mes sean entregados al área de contabilidad para su correspondiente registración.  
14. Mantener un stock mínimo de materiales en almacén necesarios para la operatividad de la 
empresa. 
15. Cumplir con los mecanismos de adquisición  de materiales. 





2. Diseño de formatos de control para materiales de la empresa. 




Sirvase por este medio abastecernos lo siguiente.
Producto Unidad Cantidad Costo Unitario C. Total
Condiciones de Pago Contado Crédito
Terminos de entrega:
                                                   Orden de Compra N°









Item Producto Unidad Cantidad
Elaborado Por:                                              Recibido por:
Aprovado NO Aprovado
Fecha de pedído:                            Fecha de entrega
Requisición de Compra
Noreluxx Proyectos y Servicios S.A.C
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Flujograma de Cotización 










































Flujograma de Salida de Materiales de Almacén 
  
Inicio Elaboración Vale de 
Pedído 
Recepción 





Firmado y Sellado 
Por Jefe de la Obra 
Se Procede a entregar 
los Materiales Junto 
con la Copia del Vale 
de Salida 
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Nota: Se puede observar que la empresa al no contar con stock de algunos 
materiales en el almacén se ve obligada a realizar compras en la ferretería 



















Anexo 5  

























Fecha de la Entrevista:             /            / 
INSTRUCCIONES: Esta entrevista se realiza con el fin de recolectar información 
“Control Interno  en el Área de Logística  y su Consecuencia en la Situación Económica 
y Financiera  de la empresa constructora  Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. en la 
Ciudad de Trujillo, año 2017”. Para su respectivo análisis y presentación de la 
propuesta. 
Preguntas: 









3. ¿Cree usted que el control interno es una herramienta para que la empresa pueda cumplir sus 



























































ANEXO 10 MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: Control Interno en el Área de Logística y su Consecuencia en la Situación Económica y Financiera  de la empresa 
constructora Noreluxx Proyectos & Servicios S.A.C. en la Ciudad de Trujillo, año 2017 




































y el ítems 




















1. ¿La empresa cuenta con un manual de organización y funciones 
internas en el área de logística? 
2. ¿La empresa cuenta con un Stock mínimo de materiales? 
3. ¿Cree usted que el control interno es una herramienta para que la 
empresa pueda cumplir sus metas y objetivos? 
 
 




















































1. ¿De qué manera se controlan los materiales que ingresan y salen 
del almacén? 
2. ¿cada cuánto tiempo realiza el inventario a fin de verificar el 
Stock de materiales? 
3. ¿En cuánto a la adquisición de materiales se realizan las 
cotizaciones respectivas? 








1. Se informa periódicamente sobre los materiales estropeadas y 
vencidos. 
2. ¿se entregan a tiempo los comprobantes de pago de materiales al 
área contable? 
3. ¿Existe una comunicación constante entre el encargado de 
compras y almacén? 
 
 








1. ¿Se supervisa la labor que desempeña el personal del área? 
2. ¿Cada cuánto tiempo se realiza las evaluaciones en cuanto a las 
labores del personal del área? 
3. Los materiales que entran y salen del almacén son supervisados? 
        
 




FECHA DE REVISIÓN:         /         / 
__________________________ 
                                                                                                     FIRMA DEL EVALUADOR                                                                     
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Refiere que el control interno es un 
proceso que abarca planes políticas y 
procedimientos para asegurar los activos 
y las operaciones que realiza la empresa 
se desarrollen efectiva y eficaz según los 





Esta variable será 
medida a través de : 
 

























-Número de registros 
entradas y salidas de 
materiales en el sistema 
 




-Reporte de materiales 

























La Situación Financiera de una empresa está 
compuesta  por, la liquidez y el endeudamiento, 
y La situación económica está compuesta por el 





Esta variable será medida 
a través de: 
 
 
-Un análisis documental 
realizado a los Estados 
Financieros 






% Ratios de 
Liquidez 
     Razón 
% Ratios de 
Endeudamiento 
y solvencia 
% Ratios de 
Utilidad 
% Ratios de 
Rentabilidad 
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